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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk menguji sejauh mana Manual Pembinaan 
Siri Transparensi (MPST) yang dibangunkan oleh pengkaji membantu pembina 
transparensi sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM). Ujian dijalankan dari 
segi kesahan isi kandungan, rajah dan bahasa. Responden untuk kajian ini terdiri 
daripada 5 orang pensyarah dan 45 orang pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional Semester Dua Sesi Mei 2002/2003. Instrumen yang digunakan dalam 
kajian ini ialah MPST dan juga borang soal selidik yang dibangunkan sendiri oleh 
pengkaji. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik seterusnya 
dianalisis menggunakan Statistical Packages For Social Sciences Version 10.0 
(SPSS) yang dipersembahkan dalam bentuk skor min. Hasil analisis bagi kedua-dua 
kumpulan iaitu kumpulan pensyarah dan kumpulan pelajar menunjukkan isi 
kandungan, rajah dan bahasa berada di tahap yang baik berdasarkan skor keseluruhan 
min yang telah ditentukan julataya. Kedua-dua kumpulan responden menyatakan 
MPST dapat menjadi garis panduan dalam pembinaan siri transparensi. 
ABSTRACT 
This study attempts to evaluate the adaptability of the transparency. Manual 
in terms of the content, diagram and language usage in making transparency as one 
of aid teaching materials. Respondents of this study consist of five lecturers and 45 
Technical and Vocational Education (PTV) graduate students at Tun Hussien Onn 
University College of Technology (KUiTTHO). The instruments used in this study 
were the transparency manual and questionnaires. The data were gained from the 
questionnaires and were analyzed by using Statistical Packages For Social Sciences 
Version 10.0 (SPSS) which the result were represented by mean scores. Findings 
indicated that the research aspect of the manual were in good standing. Both group 
of respondents lecturers and students agreed that the transparency manual could be 
used as a guideline to produce a series of transparencies. 
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PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dunia pendidikan sejak dahulu lagi menggunakan pelbagai kaedah dalam usaha 
memindahkan pengetahuan serta ilmu di antara tenaga pendidik dengan para pelajar. 
Bermula dengan kaedah lisan, tulisan dan lukisan dan terus berkembang dengan 
menggunakan alat-alat atau bahan-bahan elektronik seperti radio, projektor lutsinar 
(OHP), pita perakam audio dan video, komputer dan sebagainya yang mengutamakan 
kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik moden dalam pendidikan. Menurut Herrington 
dan Oliver (1997), bahan media adalah pembaharuan dalam pendidikan yang terkini 
bagi sekolah rendah, menengah dan peringkat yang lebih tinggi. Penggunaan bahan 
media dalam proses pengajaran adalah penting kerana ia dapat memberikan pengajaran 
yang menarik, sesuai bagi pelajar yang mempunyai keupayaan pembelajaran yang 
berbeza-beza dan pelajar berupaya membuat kerjanya sendiri (Nicholson dan Ngai, 
1996). 
Alat Bahan Bantu Mengajar ( A B B M ) merupakan alat dalam pengajaran yang 
tidak membataskan kepada alat yang biasa digunakan seperti papan hitam, gambar-
gambar, segala perkakas dan perisian untuk mengajar sahaja (Nairn Hj. Ahmad, 1996). 
Rudin Salinger dan Omar Ibrahim (1988), berdasarkan pemerhatian mereka di bilik 
daijah, didapati ramai pendidik tidak memberi penerangan yang mudah difahami oleh 
pelajar tentang sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Sebaliknya pendekatan yang 
digunakan seringkali membosankan pelajar dan menimbulkan perasaan negatif dalam 
jiwa mereka. Penggunaan secara tersusun dan terancang akan menjadikan proses 
pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) merupakan salah satu 
Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Program yang dilaksanakan di 
KUiTTHO merupakan program yang berteraskan teknikal dan vokasional (Ayob & 
Sulaiman, 2000) . Terdapat 19 program diploma, 15 program ijazah saijana muda dan 
tiga program ijazah lanjutan bagi kejuruteraan dan satu program ijazah lanjutan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional yang ditawarkan pada sesi 1999 /2000 (Ayob & 
Sulaiman, 2000) . KUiTTHO berperanan melahirkan graduan berkualiti dalam bidang 
kejuruteraan dan teknikal. Selain itu ia juga turut berperanan melatih bakal tenaga 
pendidik yang akan berkhidmat di politeknik-politeknik seluruh Malaysia melalui 
program Ijazah Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (Saijana PTV), Ijazah 
Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional serta Diploma Kejuruteraan dan 
Pendidikan (Ayob & Sulaiman, 2000) . 
Seiring dengan perkembangan teknologi di dalam bidang pendidikan untuk 
melahirkan tenaga pendidik yang berketrampilan, antara mata pelajaran yang perlu 
diikuti oleh pelajar Saijana P T V ialah subjek Pedagogi dan Teknologi dalam Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (MTT 1204). Pelajar Saijana P T V perlu membina A B B M yang 
terdiri daripada siri transparensi, gambar-gambar, slaid powerpoint, cakera padat dan 
pita video. 
Salah satu media yang kerap digunakan di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran ialah transparensi dengan bantuan OHP. OHP merupakan alat yang 
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digunakan untuk menayangkan bahan transparensi bagi membantu kaedah pengajaran 
dan pembelajaran dalam sesuatu kelas secara berkesan terutamanya kelas yang 
mengandungi bilangan pelajar yang ramai. 
Transparensi merupakan slaid besar yang digunakan dengan OHP oleh seorang 
penyampai yang berada pada kedudukan di hadapan bilik. Transparensi boleh 
mempersembahkan konsep, proses, fakta, statistik, garis kasar dan rumusan secara visual 
untuk kumpulan kecil sehinggalah kepada kumpulan besar. Menurut Muhamad Hasan 
(2000), dengan terciptanya OHP dan transparensi, ia secara tidak langsung dapat 
membantu para pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada pelajar secara 
berkesan. Ia merupakan alat bagi perhubungan di antara pendidik dan pelajar di dalam 
bilik daijah secara efektif. 
Kenyataan ini disokong oleh Vincent (1970) dalam Muhamad Hasan (2000), 
transparensi merupakan A B B M yang paling berkesan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di bilik daijah. Keberkesanan ini dipengaruhi oleh jenis tulisan, saiz 
huruf, jumlah perkataan, jumlah ayat, jarak langkau, kesesuaian warna di antara latar 
belakang dengan teks, susun atur, siri nombor, grafik dan saiz bingkaL 
OHP mempunyai banyak kelebihan kerana pelajar dapat menumpukan sepenuh 
perhatian terhadap apa yang dipaparkan berbanding dengan pendidik yang menggunakan 
kaedah kapur dan papan hitam dalam menyampaikan satu maklumat. Dengan 
menggunakan transparensi, ia boleh menjimatkan masa. Ini kerana, kebiasaannya 
pendidik menyediakan bahan pengajaran pada transparensi terlebih dahulu dan hanya 
perlu ditayangkan untuk sesi pengajaran dengan kedudukan pendidik berhadapan dengan 
pelajar. Selain itu, bahan transparensi lebih menarik dan berkesan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Transparensi biasanya dibuat dalam bentuk bersiri 
mengikut susunan sukatan pelajaran. 
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Dalam pembinaan siri transparensi, kita memerlukan pengetahuan dan kemahiran 
tertentu bagi setiap pembinaannya. Walau bagaimanapun tidak semua kita memiliki 
kemahiran dan pengetahuan tersebut. 
Penyediaan A B B M merupakan perkara baru kepada pelajar kerana pelajar yang 
mengikuti program Sarjana PTV mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang 
yang berbeza dan tidak ada kaitan dengan pembinaan siri transparensi. Jadi di sini, 
timbul masalah di kalangan pelajar Sarjana P T V dalam menyiapkan ABBM. 
Hasil tinjauan awal yang telah dibuat oleh pengkaji menunjukkan kebanyakan 
pelajar Sarjana P T V Semester Dua Sesi November 2001/2002 di KUiTTHO tidak 
mengetahui kaedah pembinaan siri transparensi yang berkesan. Sebanyak 66.47 peratus 
daripada 83 pelajar Sarjana P T V tidak mengetahui prinsip visual yang betul ketika 
membina transparensi. Ciri-ciri yang ditinjau merangkumi jenis tulisan, saiz huruf, 
jumlah perkataan, jumlah ayat, jarak langkau, kesesuaian warna teks dengan latar 
belakang, susun atur, siri nombor, grafik dan ukuran bingkai. Sebanyak 50.20 peratus 
pelajar Sarjana PTV tidak tahu tentang teknik-teknik dalam penyediaan siri transparensi 
yang betul. Manakala 54.42 peratus pelajar Saijana PTV tidak mengetahui teknik-teknik 
persembahan transparensi (rujuk Lampiran C). 
Secara kesimpulannya, purata pelajar Sarjana P T V tidak mengetahui dari ketiga-
tiga aspek iaitu prinsip visual, teknik-teknik dalam penyediaan siri transparensi dan 
teknik-teknik persembahan transparensi adalah tinggi. Justeru itu, satu garis panduan 
atau manual diperlukan bagi membantu para pelajar Sarjana PTV. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Melihat kepada tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji, satu pendekatan diambil 
bagi mengatasi masalah ini. Pengkaji merasakan perlunya Manual Pembinaan Siri 
Transparensi (MPST) dihasilkan. Cadangan ini disokong oleh 73.5 peratus pelajar 
Saijana PTV Semester Dua Sesi November 2001 /2002 menyatakan manual perlu 
dihasilkan sebagai garis panduan. 
Penghasilan M P S T dalam kajian ini, diharapkan dapat membantu pelajar dan 
pembina A B B M dalam menyiapkan siri transparensi. Di samping itu juga, ia boleh 
menjadi satu garis panduan kepada pendidik yang menggunakan siri transparensi dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persoalan kajian berikut: 
(i) Apakah isi kandungan dalam Manual Pembinaan Siri Transparensi ini 
mencukupi? 
(ii) Apakah contoh rajah dalam Manual Pembinaan Siri Transparensi ini mencukupi? 
(iii) Apakah bahasa yang digunakan dalam Manual Pembinaan Siri Transparensi ini 
dapat memberi kefahaman kepada pelajar? 
